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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
. lyrupación de Adiestramiento a Flote.
O. M. 3.682/68 por la que se dispone que la Agrupación
de Adiestramiento de la Flota (ADAF) cese en su de
pendencia del Comandante General de la Flota, deno
minándose Agrupación de Adiestramiento a Flote
(ADAF). Página 2.302.
Centros de Instrucción y Adiestramiento.
O. M. 3.583/68 por la que se actualizan la constitución y
cometidos específicos de los Centros que se indican.—
Páginas 2.303 y 2.304.
Dependencias jurisdiccionales.
O. M. 3.684/68 por la que se dispone quede asignado, a
efectos• jurisdiccionales, al Comandante General de la






O. M. 3.685/68 por la que se nombra Comandante de la
corbeta «Princesa» al Capitán de Corbeta don MiguelZafra Fernández.—Páginas 2.304 y 2.305.
O. M. 3.686/68 por la que se nombra Comandante de la
corbeta «Nautilus» al Capitán de Corbeta don EnriqueFontanals Barón.—Página 2.305.
O. M. 3.687/68 por la que se nombra Comandante del petrolero «Plutón» al Capitán de Corbeta don MarcelinoCancela Da Torre. Página 2.305.
O. M. 3.688/68 por la que se nombra Comandante de la
fragata rápida «Meteoro» al Capitán de Corbeta don
Juan Ignacio Pérez-España Gómez.—Página 2.305.
O. M. 3.689/68 por la que se nombra Comandante de la
fragata rápida «Audaz» al Capitán de Corbeta don Ra
n-On Barnuevo Marín-Barnuevo.—Página 2.305.
O. M. 3.690/68 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del destructor antisubmarino «Roger de Lau
ria» al Capitán de Corbeta don Juan Berenguer y Mo
reno de Guerra.—Página 2.305.
O. M. 3.691/68 (D) por la que se nombra Jefe del Grupo
Naval de Playa al Capitán de Corbeta don Manuel de
la Herrán Pastor.—Página 2.305.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y RER SONAT
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos.—Regimiento de la Guardia.—Concur
so-oposición.—Orden de 19 de julio de 1968 por la que
se convoca concurso-oposickm para cubrir vacantes de
motoristas en la octava unidad (Automovilismo) en el
Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos.--Páginas 2.305 y 2.306.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden ede 9- de julio de 1968 por la que sepublica relación de pensiones ordinarias, que han sidoactualizadas, concedidas al personal civil que se menciona.—Páginas 2.306 y 2.307.
Otra de 13 de julio de 1968 por la que se publica relación
de pensiones ordinarias concedidas al personal civil que
se relaciona.—Páginas 2.307 y 2.308.
Otra de 15 de julio de 1968 por la que se publica relación
de pensiones ordinarias concedidas al personal civil que
se cita. Página 2.308.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Agrupación de Adiestramiento a Flote.
Orden Ministerial núm. 3.682/68. — La Orden
Ministerial número 4.329/65 (D. 0. núm. 224) crea
ba la Agrupación de Adiestramiento de la Flota
(ADAF) como un primer desarrollo del Decreto 925
de 1965 sobre Reorganización de la Flota.
Con fecha 20 de junio de 1968 ha sido promulgado
un nuevo Decreto sobre Organización de la Flota,
que reconoce la necesidad de separar de la misma a
la Agrupación de Adiestramiento (ADAF) y orga
nizar ésta para todo el ámbito de la Marina, de for
ma que dirija y controle todas las actividades del
adiestramiento naval individual.
A tales efectos —como un paso más dentro del
plan de reestructuración por el que actualmente atra
viesa la Marina—, y a propuesta del Estado Mayor
de la Armada, dispongo :
Artículo 1,43 La Agrupación de Adiestramiento
de la Flota (ADAF) cesa en su dependencia del Co
mandante General de la Flota, denominándose Agru
pación de Adiestramiento a Flote (ADAF).
Será jefe . de la Agrupación de Adiestramiento a
Flote un Contralmirante (CAJADAF) asistido por
un Estado Mayor. En el orden jurisdiccional, admi
nistrativo y general militar dependerá del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.
En el orden doctrinal dependerá del Estado Mayor
de la Armada en todo lo concerniente al adiestra
miento, y del Departamento de Personal en lo rela
tivo a instrucción.
Artículo 2.° Las principales mision@s de la Agru
pación de Adiestramiento a Flote serán :
Dirigir y controlar los adiestramientos individua
les de las unidades navales.
Desarrollar los cursos de Instrucción y Aptitud
que se realicen en el C. I. A. F.
Artículo 30 Para el desarrollo de sus misiones,
dependerán de la Agrupación de Adiestramiento a
Flote los siguientes Centros y unidad es:
A todos los efectos :
31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas.
— Buque de salvamento Poseidón.
— Centro de Instrucción y Adiestramiento a Flote
(CIAF).
A efectos operativos exclusivamente :
— Flotilla de Submarinos.
— Buques en adiestramiento.
Buques y aeronaves en colaboración.
En el orden doctrinal, a efectos de adiestramiento:
Polígono de Tiro Naval
"Janer" (CIATAN y
OVATAN).
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jefe del Centro de Instrucción y Adiestramiento
de Operaciones Anfibias (CIAOA).
Jefe del Grupo de Dragaminas (OVAD).
— Centros de Adiestramiento Departamentales
(CAD,$).
Artículo 4.0 En cuanto afecta al adiestramiento,
y siguiendo las directrices del Almirante jefe del Es
tado Mayor de la Armada —División de Táctica ,
la _Agrupación de Adiestramiento a Flote desarrollará
las siguientes funciones :
4.1. Proponer los programas, específicos para
cada tipo de unidad, que han de seguirse en sus adies
tramientos iniciales y de refresco.
4.2. Participar en la elaboración del calendario
de adiestramientos iniciales y de refresco de los bu
ques.
4.3. Dirigir dichos adiestramientos —colaborando
con los equipos de los buques en su desarrollo—, or
ganiza.ndo todas sus fases y actividades operativas.
4.4. Evaluar los ejercicios y actividades de los
buques en adiestramiento, para determinar así su gra
di:1 de eficacia. .
4.5. Informar al Almirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada de los resultados del adiestra
miento.
4.6. Comunicar a los Comandantes de los buques
y Mandos de Unidades Colectivas los resultados de
los adiestramientos.
4.7. Velar por la evolución de la doctrina en or
den al adiestramiento.
4.8. Dirigir y controlar las actividades de los Cen
tros que de ella dependen en materia de adiestra
miento, proporcionándoles directivas, programas y
planes de adiestramiento.
4.9. Coordinar las actividades de la OVAF y
OVATAN, para lograr un adiestramiento artillero
completo y escalonado.
4.10. Coordinar las distintas actividades del
C. I. A. F. y de los buques en colaboración, tanto en
sus misiones de adiestramiento como en las de ins
trucción.
Artículo 5.° El Contralmirante Jefe de la Agru
pación de Adiestramiento a Flote recibirá directivas
del Almirante Jefe del Departamento de Personal en
todo lo relativo a las actividades de instrucción en
comendadas al C. I. A. F.
Artículo 6.° La Agrupación de Adiestramiento a
Flote desarrollará las actividades que le encomiende
la División de Táctica del Estado Mayor de la Ar
mada, en orden a la 'creación de la doctrina táctica.
Disposición derogatoria.
Quedan derogados el punto 11 y el párrafo 2.° del
punto 8 de la Orden Ministerial número 4.329/65
sobre Reorganización de la Flota, de fecha 20 de oc
tubre de 1965.
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Centros de Instrucción y Adiestramiento.
Orden Ministerial núm. 3.683/68. La Orden
Ministerial número 3.682/68, de fecha 27 de julio,
constituye la Agrupación de Adiestramiento á Flote
(ADAF), define su misión de dirigir y controlar el
adiestramiento individual- de las unidades navales y
especifica los Centros de Instrucción y de Adiestra
miento que han de tener relación de dependencia en
algún aspecto con esta Agrupación. -
Es necesario, como consecuencia, actualizar la
constitución y cometidos específicos de cada uno de
estos Centros, concretando además sus diversas depen
dencias y relaciones mutuas en materias de adiestra
miento e instrucción.
En virtud de lo expuesto, y a propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, dispongo:
1. Centro de Instrucción y Adiestramiento a Flo
te (CIAF).
1.1. El Centro de Instrucción y Adiestramiento¿le la Flota (CIAF), en el que se integra la Oficina
de Valoración y Adiestramiento a Flote (OVAF), se
denominará en lo sucesivo Centro de Instrucción yAdiestramiento a Flote (CIAF).
1.2. Dependerá a todos Tos efectos de la Agrupación de Adiestramiento a Flote, de la cual recibirá
directivas para el desarrollo de sus actividades de
adiestramiento e instrucción.
1.3. Son funciones específicas del Centro de Ins
trucción y Adiestramiento a Flote las siguientes :
1.3.1. Formar profesionalmente al personal, mediante la realización de los cursos de Instrucción yAptitud que se ordenen.
1.3.2. Conducir y controlar el adiestramiento in
dividual a flote de unidades navales, y valorar su eficacia.
1.3.3. Cooperar, proporcionando sus instructores
e instalaciones, a los adiestramientos en tierra de las
dotaciones y equipos de los buques.
1.4. El Centro de Instrucción y Adiestramiento
a Flote estará constituido por :
1.4.1. Jefatura y Plana Mayor.1.4.2. Ayudantía Mayor, Detall y Servicios.1.4.3 Oficina de Valoración y Adiestramiento aFlote (OVAF).
1.4.4. Jefatura de Instrucción, de la que dependerán los siguientes :
Centro de Instrucción de Lucha Antisubmarina
(OLAS).
— Centro de Instrucción de Información de Com
bate (CIIC).
Centro. de Instrucción de Seguridad Interior
(CISI).
Centro de Instrucción de Buceo (CIB).'Centro de Instrucción (lel Servicio de Aprovisionamiento (CISA).
— Centro de Adiestramiento de Operadores Radio(CAOR).
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2. Centros de Adiestramiento Departamentales
(CAD,$).
2.1. Los Centros de Adiestramiento Departamen
tales de Cádiz y El Ferrol del Caudillo dependerán,
en el orden jurisdiccional, administrativo y general
militar, de sus respectivas Capitanías Generales, y en
el orden doctrinal, de la Jefatura de la Agrupación
de Adiestramiento a Flote.
2.2. La misión de los Centros de Adiestramien
to Departamentales será cooperar, proporcionando sus
instructores e instalaciones, al adiestramiento en tie
rra de las dotaciones y equipos de los buques que,
permanente o circunstancialmente, se encuentren en
el Departamento.
2.3. La estructura general de los Centros de
Adiestramiento Departamentales será la siguiente:
2.3.1. Jefatura.
2.3.2.
• -Centro de Adiestramiento de Lucha An
tisubmarina (CALAS).
2.3.3. Centro de Adiestramiento de Información
de Combate (CAIC).
2.3.4. .Centro de Adiestramiento de Seguridad In
terior (CASI).
2.3.5. Otras instalaciones.
2.4. Circunstancialmente, y con carácter ex
cepcional, podrán realizarse cursos de instrucción
o aptitud en estos Centros, los que, en este aspec
to, dependerán doctrinalmente de la Dirección de
Enseñanza Naval.
2.5. Los Centros de Adiestramiento Departa
mentales. podrán desarrollar actividades de adies
tramiento distintas de las específicas de los Cen
tros citados en el punto 2.3 anterior, siempre que
se lo permitan sus medios e instalaciones.
3. Polígono de Tiro Naval «Janer» (PTN «J»).
3.1. El Polígono de Tiro Naval «janer» de
penderá en el orden jurisdiccional, administrativo
y general militar de la Capitanía General del De
paYtamento Marítimo de Cádiz, y en el orden doc
trinal de la jefatura de la ADAF, en cuanto se
refiere al adiestramiento artillero de las unidades
navales, tanto a flote como en tierra. Mantendrá
su actual dependencia doctrinal de la Dirección
de Enseñanza Naval.
3.2. En materia de adiestramiento, los cometi
dos del Polígono de Tiro Naval «Janer» serán los
siguientes :
3.2.1. Conducir y controlar el adiestramiento
artillero a flote de las unidades navales y valorar
:,t1 eficacia artillera.
3.2.2. Cooperar, proporcionando sus instructo
res, equipos e instalaciones; al adiestramiento en
tierra de las dotaciones y equipos artilleros de los
buques.
3.3. El Polígono de Tiro Naval «Piller» contará
con los órganos necesarios para programar, conducir y controlar los adiestramientos artilleros de
los buques, tanto en tierra como a flote, así como
para valorar su eficacia' artillera.
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3.4. La Agrupación de Adiestramiento a Flote
regulará la estricta coordinación de actividades de
la OVAF y la OVAT.AN,necesaria para lograr un
adiestramiento artillero completo y escalonado.
4. Jefatura del.Grupo de Dragaminas.
4.1. La jefatura del Grupo de Dragaminas
será responsable del adiestramiento de sus unida
des, en todos sus aspectos, a cuyos efectos queda
rá directamente a sus órdenes la Oficina de Valo
ración y Adiestramiento de Dragaminas (OVAD).
4.2. Es misión de la Oficina de Valoración y
Adiestramiento de Dragaminas programar, con
ducir y controlar el adiestramiento de estos bu
ques en todos sus servicios y la posterior valora
ción de su eficacia.
4.3. A efectos doctrinales, la jefatura del Gru
po de Dragaminas dependerá de la Jefatura de la
Agrupación de Adiestramiento a Flote, de la que
recibirá las directivas necesarias.
5. Centro de Instrucción y Adiestramiento de
Operaciones Anfibias (CIAOA).
5.1. El Tefe de la Flotilla de Desembarco del
Mando Anfibio desempeñará la jefatura del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de Operacio
nes Anfibias (CIÁOA), dependiendo, a efectos
doctrinales, de la jefatura de la Agrupación de
Adiestramiento a Flete en cuanto se refiere al
adiestramiento, y de la Dirección de Enseñanza
Naval en todo lo relativo a sus actividades de ins
trucción.
5.2. Los cometidos del CIAOA serán los si
guientes:
Adiestramiento de las unidades, tanto en tie
rra como a flote. en todos sus aspectos y en
especial en los peculiares de las operaciones
anfibias.
Realización de los cursos de instrucción y ap
titud que le señale la Dirección de Enseñanz3.
Naval.
6. Se establece el enlace directo de las Jefatu
ras y Centros antes citados, entre sí y con los re
lacionados a continuación, para la remisión de to
das aquellas publicaciones, planes de adiestramien
to. programas, etc., que puedan ser de su interés.








Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.
Escuela de Suboficiales.
Jefatura de la Flotilla de Helicópteros.
Centro de Instrucción y Adiestramiento Naval
de Helicópteros.
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Disposición derogatoria. Quedan dérogadas las
siguientes Ordenes Ministeriale:
Orden Ministerial de 18 de junio de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 137/57).
Orden Ministerial número 501/58 (D. O. núme
ro 41/58).
Orden Ministerial número 811/58 (D. O. nú
mero 67/58).
Orden Ministerial número 2.364/63 (D. O. nú
mero 117/63).
Orden Ministerial número 4.087/63 (D. O. nú
mero 222/63).
Orden Ministerial número 4.322/63 (D. O. nú
mero 235/63).
Orden Ministerial número 5.123/65 (D. O. nú
mero 290/65).





Orden Ministerial núm. 3.684/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que a partir de esta fecha quede asignado el porta
helicópteros Dédalo, a efectos jurisdiccionales, al Co
mandante General de la Flota, cesando en su depen
dencia del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Queda derogada la Orden Ministerial núme
ro 3.368/67, de fecha 17 de julio de 1967.











Orden Ministerial núm. 3.685/68.—Se nombra
Comandante de la corbeta Princesa al Capitán de
Corbeta .(H) don Miguel Zafra Fernández, que ce
sará como Profesor de la .Escuela Naval Militar con
la antelación suficiente para tornar el mando de dicha
corbeta el día 29 de noviembre próximo, después de
haber permanecido una semana con el Comandante
saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de rei
dencia, se halla comprendido en el apartado IT, ar
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tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de agosto de 1968.
Excmos.- Sres. ...
NIETO «
Orden Ministerial núm. 3.686/68. Se nombra
Comandante de la corbeta Nautilus al Capitán de
Corbeta (E) don Enrique Fontanals Barón, que ce
sará corno Segundo Comandante del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano con la antelación suficiente
para tornar posesión de dicho buque el día 13 de no
viembre próximo, después de haber permanecido una
semana con el Comandante saliente. ,
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. • •
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.687/68.—Se • nombra
Comandante del petrblero Plutón al Capitán de Cor
beta (A) don Marcelino Cancela da Torre, que cesa
rá como Ayudante Mayor del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cartagena con la an
telación suficiente para tomar el mando de dicho bu
que el día 22 de noviembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, 'artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 2 de agosto de 1968.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.688/68.—Se nombra
Comandante de la fragata rápida Meteoro al Capitánde Corbeta (A) don Juan Ignacio Pérez-España Gó
mez, que tomará el mando de dicho buque el día 28de noviembre próximo, después de- haber permanecido una semana a bordo con el Comandante saliente.
Desde su cese como Segundo Comandante del des
tructor Almirante Valdés hasta la toma de posesióndel mando de la citada fragata rápida quedará "disponible" en Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 3.689/68.—Se nombra
Comandante de la fragata rápida Audaz al Capitán
de Corbeta (A) don Ramón Barnuev'o Marín-Barnue
vo, que tomará el mando de dicho buque el día 10 de
noviembre próximo, después de haber permanecido
una semana a bordo con el Comandante saliente.
Desde su cese como Segundo Comandante del des
tructor Jorge J11011 hasta la toma de posesión del man
do de la citada fragata rápida quedará "disponible"
en Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 3.690/68 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor antisubma
rino Roger de Lauria al Capitán de Corbeta (AS)
don Juan Berenguer y Moreno de Guerra, que cesa
rá en el Estado Mayor de la Armada con la antela
ción suficiente para tomar posesión de dicho destino
el' día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.691/68 (D).—Se nom
bra jefe del Grupo Naval de Playa al Capitán de
Corbeta (A) don Manuel de la Herrán Pastor, que
cesará como Profesor de la E. W. A. N. con la an
telación suficiente para tomar posesión de dicho des
tino el cija 9 de noviembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a). plin
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. Q. núm. 171).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado \0 Genera
lísimo de los Ejércitos.—Neffimiento de la Guardia.—
Coneurso-oposición.--.--Para cubrir vacantes de Moto
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ristas en la octava Unidad (Automovilismo) del Re
gimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado yGeneralísimo de los Ejércitos, se convoca el presente
concurso-oposición, con arreglo a las normas siguien
tes:
Primera.--Podrán ser solicitadas : Por el personalde los tres Ejércitos, ya sea del reclutamiento for
zoso o voluntario y hasta la categoría de Cabo pri
mero inclusive, que lleve, como mínimo, un ario de
servicio en filas y que posea esta Especialidad. Tam
bién podrán ser solicitadas por los pertenecientes al
Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada que
cuenten, corno mínimo, un ario de servicio en su Cuer
po o en alguno de los tres Ejércitos.
Igualmente las podrá solicitar el personal licenciado
de cualquiera de los tres Ejércitos y Policía Armada
y Guardia Civil que haya servido, como mínimo, un
ario en su Cuerpo o en cualquiera de los tres Ejércitos.
Para aspirar a estas plazas deberán poseer el car
net de segunda o tercera clase, concedido con fecha
anterior al anuncio de la solicitud.
Los interesados deberán haber cumplido veinte
años de edad y no rebasar los treinta.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio,
tener una estatura no inferior a 1.650 milímetros y
acreditar, mediante una prueba, elementales conoci
mientos militares y de cultura general y física, como
asimismo la correspondiente prueba de la Especia
lidad.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamen
tario al Teniente General Jefe de la Casa Militar de
S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos. Irán acompañadas de los documentos siguien
tes:
Personal en activo : Copia de la filiación y Hoja
de Castigos. Certificado médico, expedido por el del
-Cuerpo, de no padec,pr enfermedad ni defecto visible,
talla y filiación sanitaria. Certificado expedido por
el Registro Central de Penados y Rebeldes.
Personal lícenciado : Partida de nacimiento. Certi
ficado del Jefe de la empresa o taller en que actúa,
en relación con la profesión u oficio a que se dedica
y concepto del mismo. Certificado médico de no pa
decer enfermedad ni defecto físico visible y de la talla
actual. Certificado de penales expedido por el Regis
tro Central. Además de los documentos s'eñalados an
teriormente para los de una u otra situación, acom
pañarán carnet de segunda o tercera de conducir, o
copia legalizada del mismo. El plazo para la admi
sión de instancias será de cuarenta y cinco días, a
partir de la fecha de la publicación en el Boletín Ofi
cial del Estado.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
miar y primer Jefe del Cuerpo. Las del personal
licenciado serán informadas por el Gobernadar Mili
tar de la plaza o Comandante Militar de la localidad,
en relación con la conducta y servicios del interesado
en el Ejército, recabando previamente los datos r :-
presados (Id primer jefe del último Cuerpo en que
1.
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aquél prestó sus servicios, y harán constar la profe
sión o el oficio que ejerzan o su ocupación habitual,
acompañando justificante de ello con el informe del
Alcalde de la localidad, referente al concepto y acti
vidades en su vida civil. Las instancias sin reunir el
conjunto de requisitos que se señalan no tendrán va
lidez y se darán por no recibidas.
Cuarta.—Las normas de permanencia en el Regi
miento de la 'Guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(D. O. núm. 44).
Madrid, 19 de julio de 1968.
MENENDEZ
(Del 1). 0. del Ejército núm. 173, pág. 562.)
E
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a la
Ley número 112, de 26 de diciembre de 1966 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 311); a fin de que por las
Autoridades competentes se practique la oportuna
notificación a los interesados.
Madrid, 9 de julio de 1968.—E1 Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Decreto 399 de 1967.
La Coruña.—Dofia Antonia Vilar Fernández, viu
da. del Cabo primero Fogonero Jaime Ramaus Ta
barcos.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 5.693,32 pesetas. — Durante el
ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 4.839,32 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda ,de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1967.—Reside en .Ares (La Coruria).—(2).
La Coruña.—Doña María Torrente Hermida, viu
da del Cabo primero Fogonero Francisco López Pé
rez.—Pensión mensual que le- corresponde por el
sueldo regulador : 1.137,49 pesetas.—Durante eL ario
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
112/66: 966,86 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero
de .1967.—Reside en Mugardos (La Coruña).—(3).
Murcia.—D4a Soledad Solano. Bernal, viuda del
Cabo Fogonero Pedro Guevara Marín. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
1.487,50 pesetas.—Durante el año 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 1.264,37
pesetas,. a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.—Reside
en Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Josefa Piedad Roca Pérez, viuda
del Cabo, Fogonero Pedro Olivares García. Pensión
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mensual que le corresponde por el sueldo reculIdor
1.604,16 pesetas. burante el año 1967 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pe
setas 1.363,53, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Murcia.—Doña Rosario Sauco Cabezón, viuda del
Cabo Fogonero Rafael Márquez Domínguez.—Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 1.487,50 pesetas.—Durante el ario 1967 perci
birá el $5 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 :
1.264,37 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
La Coruña.—Doña Mercedes Carrera Durán, viu
da del Cabo 'Fogonero Franc:sco Otero Guillén.—
Pensión mensual que le , corresponde por el sueldo
regulador : 1.254,16 pesetas.—Durante el año 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Lev 112
de 1966: 1.066,03 pesetas, a percibír por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña). (4).
: 1 tinuará en el disfrute de la misma hasta el 31 de
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 'del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militardentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto.
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y 'deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto. Pero teniendo en cuenta que la
pensión actualizada durante los años 1967, 1968 y1969 es menor que la que actualmente viene percibiendo continuará en el disfrute de la misma hasta
el 31 de diciembre de 1969, y a partir de 1 de enero
de 1970, percibirá la actualizada, que alcanza mayor
cuantía.
(4) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta (lel anterior señalamiento, que queda nulo y sin efecto. Pero teniendo en cuenta que lapensión actualizada durante los años 1967 y 1968 es
menor que la que actualmente viene percibiendo con
diciembre de 1968 y a partir de 1 de enero de 1969.
percibirá la actualizada, que alcanza mayor cuantía.
Madrid, 9 de julio de 1968.—E1 Coronel Vice
secretario, Juan de Parada 19 Parada.
(l)el /). O. del Ejército núm. 166, pág. 409.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 13 de julio de 1968.—E1 Coronel Vicese
cretario, .1.11011 de Parada Parada.
Estatuto
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 :IP 1 de 1964.
Madrid.—Doña Ana María Constenla López de
Silva, viuda del Teniente Coronel de Intervención don
Francisco Ortega Lorca.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.240,27 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100 por
100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de
arranque: 2.480,54 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 21 de abril de 1968.—Reside en Ma
drid.
La Coruña.—Doña Africa Marín Feal, viuda delCelador Mayor de primera de la Armada D. Camilo
Brage Fernández.—Pensión mensual c¡ue le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.269,44 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 2.538,88 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 7 de mayo de 1968.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
La Coruña.—Doña Candelaria Mosquera Mosque
ra, viuda del Segundo Maquinista de la Armada don
José Romero Menaya.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 675,17 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.350,34 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de mayo de 1968. Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Estatuto Leves números 82 de 1961, 1 de 1964
y 57 de 1960.
La Coruña.—Doña Dolores Ameneiros Rodríguez
y doña Mercedes Rodríguez Gilabert, viuda y huérfana, respectivamente, del Auxiliar primero de la Armada D. Arturo Rodríguez Alvarez. Pensión men
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sual que les corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 1.000.00.—Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque: 2.000,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 23 de noviembre de
1967.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(16).
Cádiz.—Doña Regla Cordones Rodríguez, huérfa
na del Segundo Condestable de la Armada D. Nor
berto Román Ramírez.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 31 de
marzo de 1968. Reside en San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
pcsición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, comignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(16) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. Si se extin
gue alguna de ambas pensiones, la que se conserve
pasará a percibir la pensión base mensual de 875,97
pesetas, más los incrementos que resulten de la apli
cación de la Ley 1/64, sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
Madrid, 13 de julio de 1968.—El Coronel Vicese
cretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 170, pág. 503.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 15 de julio de 1968.—H Coronel Vicese
cretario. Juan de Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto :v Ley número 112 de 1966.
Murcia.—Don Asterio y don Juan José Fernán
dez Sánchez, huérfanos del Subteniente Contramaes
tre D. Asterio Fernández Moral.—Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 3.470,83
pesetas.—Durante el ario 1967 percibirán el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66 : 2.950,20 pese
tas, a percibir por lá Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de abril de 1967.—Residen en
Cartagena (Murcia).—(4).
Baleares.—Doña Francisca Santiago Amador, viu
da del Sargento Fogonero D. Miguel Costa Bonet.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 3.645,83 pesetas.—Durante el año 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
3.098,95 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Baleares desde el día 1 de mayo de 1968.—
Reside en Menorca (Baleares).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Reglamento de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte del co
partícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la del
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Estos huérfanos cesarán en el percibo de su parte de
pensión el 1 de octubre de 1977, don Asterio, y el
9 de mayo de 1987, don Juan José, en que cumplen
los veintitrés arios de edad, respectivamente.
Madrid, 15 de julio de 1968.—El Coronel Vicese
cretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. O. de/ Ejército núm. 172, pág. 541.)
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